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ACG124/12: Licencia de estancia de 6 meses en la 
Universidad Libre de Bruselas de D. Javier López 
Albacete, investigador Ramón y Cajal 
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de 2017 
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ENRIQUE HERRERA VIEDMA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
 
INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia  de estancia de investigación en el IIHE (Interuniversity 
Institute for High energies) de la Universidad Libre de Bruselas durante el período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 hasta 15 de febrero de 2018, solicitado por el 
Investigador del programa Ramón y Cajal Javier López Albacete, Adscrito al Departamento de 
Física Teórica y del Cosmos 
 
 
Granada, 26 de julio de 2017 
El Vicerrector de Investigación y Transferencia 
 
 
Enrique Herrera Viedma 
 
